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II Edición Expoforum 3e-Tercera
Edad.
Servicios para los Mayores
Organiza: PUNTEX
Lugar: Palacio de Congresos de Fira
de Barcelona.
Fechas: 8-9 de junio de 2004.
«La prevención de la dependencia,
una labor de todos»
Lugar y fecha: Auditorio Alfredo
Graus, Las Palmas de Gran Canaria,
9 a 12 de junio de 2004
Secretaría técnica: Viajes Vegueta, S.A.
Teléfono: 928371600
Correo electrónico:
viajervegueta@intelred.es
Página web: www.segg.es;
www.comtf.es/geriatria
XII Reunión Nacional de
Cardiología Extrahospitalaria de la
Sociedad Española de Cardiología
Isla de La Toja (Pontevedra), 17, 18 y
19 de junio de 2004 URL:
http://www.secex.org.
VIII Congreso de Sociedad
Extremeña de Medicina de Familia y
Comunitaria.
Centro Universitario. Plasencia.
15/16 octubre 2004.
Información: Congresos & Eventos
Consulting
Conde de Barcelona, 8-entp.
06010-Badajoz
Tel.: 924 263 465
e-mail: info@congresosyeventos.com
URL: http://www.sexmfyc.org
Simposios • Coloquios•
Conferencias • Seminarios
Symposium on Thrombosis –
Working Group on Thrombosis of
the European and Spanish Societies
of Cardiology
Benalmádena (Málaga) 10, 11 y 12 de
junio de 2004
Máster en Investigación en Atención
Primaria
Organizado por semFYC y la
Universidad Autonoma de Barcelona.
Acreditado por la UAB. En abril
empiezan los módulos optativos
(acreditación UAB, CFC y saAP) que
también pueden realizarse como
cursos independientes:
– Ensayo clínico aleatorio.
– Diseño y validación de
cuestionarios.
– Investigación de resultados en
salud.
– El uso de los grupos focales en
investigación.
– Revisión sistemática y lectura crítica
de la literatura.
– Aplicaciones del análisis
multivariante en investigación clínica
y epidemiológica.
Todos los cursos son a través de
Internet con tutorización permanente.
Más información en www.semfyc.es
Correo electrónico:
cursoinvestigacion@semfyc.es
Tel.: 93 317 77 72.
Máster en Medicina Naturista,
Acupuntura y Homeopatía
Junio 2004-Junio 2005
http://www.adeit.uv.es/postgrado-
2003/val/fichabase..php?tipo=p7&cod
igo=711180
Cursos
Máster en Investigación en
Atención Primaria.
Organizado por semFYC y la
Universidad Autónoma de Barcelona.
Acreditado por la UAB  En abril
empiezan los módulos optativos
(acreditación UAB, CFC y saAP) que
también pueden realizarse como
cursos independientes:
– Ensayo clínico aleatorio
– Diseño y validación de
cuestionarios
– Investigación de resultados en salud
– El uso de los grupos focales en
investigación 
– Revisión sistemática y lectura crítica
de la literatura 
– Aplicaciones del análisis
multivariante en investigación clínica
y epidemiológica 
Todos los cursos son a través de
internet con tutorización permanente.
Más información en www.semfyc.es
e-mail: cursoinvestigacion@semfyc.es
Tel. 93 317 77 72
Congresos
46º Congreso de la Sociedad
Española de Endocrinología y
Nutrición 
Barcelona. España.
26/28 mayo 2004
Sociedad Española de Endocrinología 
y Nutrición.
Fax: 912207306 
E-mail: info@seenweb.org 
URL:
http://www.seenweb.org/index.php?
pagina=congreso 
